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Keyakinan pada diri sendiri adalah kekuatan terbesar dalam 
diri kita. Dengan keyakinan diri yang kuat siapa pun mampu untuk 
melakukan semua yang diharapkan, orang yang hebat adalah orang 
yang terus menerus berusaha dan berdo’a, walau sering kali menemui 
kegagalan. Karena kegagalan hanyalah suatu kesuksesan yang 
tertunda, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Karena 
kesuksesan berawal dari keyakinan pada diri sendiri untuk bangkit 
dari kegagalan, belajar dari kesalahan, memperbaiki kelemahan, 
mengeluarkan semua potensi yang ada dan semua itu ada pada diri 
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The Influence Of Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk And 
Operational Risk Toward ROA In Go Public Banks 
ABSTRACT 
The research entitled “The Influence Of Liquidity Risk, Credit Risk, 
Market Risk And Operational Risk Toward ROA (Return On Asset) In Go Public 
Banks. The problem formulation applied are LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO 
and FBIR on simultaneously or partial have significant toward ROA in Banks Go 
Public.  
Data collecting method of research is secondary data source from 
Banks quarterly financial statement. Data analysis technique in this research 
using multiple regression analysis. Research determination criteria is go public 
Banks which having total asset started 65 trillion until 100 trillion at second 
quarterly 2012. Based on those criteria then samples used are Bank OCBC NISP, 
Bank Tabungan Negara and Bank Internasional Indonesia. Research period 
started first quarterly 2009 until second quarterly 2012. 
Research result shows that LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO and 
FBIR have significant influence simultaneously toward ROA in go public Banks. 
LDR, IPR and FBIR partially have positive significant influence toward ROA in 
go public Banks. IRR partially have negative insignificant influence and PDN 
partially have negative significant influence toward ROA in go public Banks. At 
other hand, NPL partially have positive insignificant influence and BOPO 
partially have negative significant influence toward ROA in Go Public Banks.  
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